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ABSTRACT 
  
This research aims to examine whether there is any influence of investment opportunity set (IOS) 
on the affiliation between dividend policy and free cash flow to leverage enterprise-level. By using 42 
samples of food and beverage companies listed on Indonesia Stock Exchange from 2003 to 2007, it is 
concluded that the dividend policy does not affect the company's leverage. However, the dividend policy 
together with investment opportunity set affect the level of corporate leverage. Free cash flow affects the 
level of corporate leverage. In the meantime, free cash flow to the investment opportunity set (IOS) also 
influences the level of corporate leverage, the dividend policy and free cash flow effect on the level of 
corporate leverage. Meanwhile, the dividend policy, free cash flow, investment opportunity set 
simultaneously affect the level of corporate leverage. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh set kesempatan investasi (IOS) 
berhubungan dengan kebijakan dividen dan arus kas bebas untuk meningkatkan tingkat perusahaan. 
Dengan menggunakan 42 sampel perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia selama 2003-2007, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen tidak mempengaruhi leverage 
perusahaan. Namun, kebijakan dividen bersama dengan set kesempatan investasi mempengaruhi tingkat 
leverage perusahaan. Arus kas bebas mempengaruhi tingkat leverage perusahaan. Sementara itu, arus 
kas bebas untuk set kesempatan investasi (IOS) juga mempengaruhi tingkat leverage perusahaan, 
kebijakan dividen dan arus kas berpengaruh pada tingkat leverage perusahaan. Sementara itu, kebijakan 
dividen, arus kas bebas, peluang investasi ditetapkan secara bersamaan mempengaruhi tingkat leverage 
perusahaan. 
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